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 The purpose of this study was to examine and analyze the effect of 
independent of commissioner, audit committee, managerial ownership, 
institutional ownership, investment opportunity set, growth, leverage and  public 
accounting  firm’s reputation, both simultaneously and partially to the earning 
quality on Manufacturing Company listed on the Indonesia Stock Exchange of the 
year 2011-2014. This study requires secondary data such as financial statements 
of manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange. Selection 
of the sample with purposive sampling method. Hypothesis testing using multiple 
linier regression with t test and F, as well as the determination analysis. Previous 
authors to test classic assumptions. The result showed the two variables that effect 
is positive to the earning quality, namely variable growth and leverage, whereas 
the other variable that effect is not positive  to the earning quality. Test F 
explained that all independent variables jointly effect the earning quality. The test 
result describe the independent variables effect determination with regression 
stepwise method by 10,8% and the remaining 89,2% is explained by other 
variable.  
Keyword : GCG, IOS, growth, leverage, public accounting  firm’s reputation, and 



















 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, investment opportunity set, growth, leverage, dan 
reputasi KAP, baik secara simultan maupun parsial terhadap kualitas laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan regresi 
linier berganda dengan uji F dan uji T serta analisis determinasi. Sebelumnya 
peneliti melakukan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan dua 
variabel berpengaruh positif terhadap kualitas laba yaitu growth dan leverage, 
sedangkan variabel yang lainnya tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 
Uji F menjelaskan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasil uji determinasi dengan metode stepwise 
menunjukkan variabel independen leverage dan growth berpengaruh sebesar 
10,8% dan sisanya 89,2% dijelaskan oleh variabel lain. 
Kata kunci : GCG, IOS, growth, leverage, reputasi KAP dan kualitas laba       
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